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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА                                                               
ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ 
ИНОЯЗЫЧНЫМ КОММУНИКАТИВНЫМ НАВЫКАМ 
СРЕДСТВАМИ ОНЛАЙН ТЕХНОЛОГИЙ
Неволина К.В., Подкаменная Е.В., Фетисова С.А.
Цель данной работы заключается в систематизации теоре-
тических и практических аспектов проблемы внедрения онлайн 
технологий в процесс обучения профессионально-ориентирован-
ным иноязычным коммуникативным навыкам студентов неязы-
ковых вузов.
Материалы и методы исследования. Применяемый метод 
анализа и обобщения, а также логический метод позволяют сум-
мировать теоретические наработки в области инновационных 
направлений преподавания иностранных языков. Базой для практи-
ческой части исследования являются метод наблюдения и метод 
эксперимента. 
Результаты исследования. Анализ научных работ, посвященных 
проблеме использования интерактивных форм обучения, послужили 
отправной точкой для авторской разработки процедуры обучения 
организации и проведения вебинаров на английском языке, эффек-
тивность которой была доказана экспериментальным путем.
Обсуждение и заключения. Практическая значимость статьи 
заключается в универсальном характере алгоритма применения 
вебинара как интерактивной образовательной технологии. Веби-
нар рассматривается как интерактивная форма, организуемая и 
проводимая самими студентами для совершенствования навыков 
их профессионального общения. Результаты проведенного иссле-
дования могут быть полезны и интересны как специалистам в 
области высшего образования и студентам, а также послужить 
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материалом для дальнейшего совершенствования инновационных 
форм интерактивного обучения.
Ключевые слова: инновационные методики; онлайн техноло-
гии; профессионально ориентированный английский язык; техно-
логия обучения вебинарам; обучение в неязыковом вузе.
IMPROVING THE LEARNING OF PROFESSIONAL                    
FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATION SKILLS 
THROUGH ONLINE TECHNOLOGY
Nevolina K.V., Podkamennaya E.V., Fetisova S.A.
Purpose. The purpose of the research is to systematize theoretical 
and practical aspects of implementing online technologies into the pro-
cess of teaching ESP communication skills to students of non-linguistic 
universities.
Data and methods of research. The research methodology is based 
on theoretical and practical methods. The method of analysis and gener-
alization, as well as the logic method are used to summarize theoretical 
developments in the sphere of innovative approaches to teaching foreign 
languages. The practical part of the study is based on the methods of 
observation and experiment.
Results. In the study, the authors present their technology of teaching 
to organize and conduct webinars in English, based on the analysis of 
scientific works devoted to interactive forms of teaching. The effective-
ness of the technology was experimentally proved.
Contribution and conclusion. Practical relevance of the research 
shows webinars as a cross functional interactive learning technology 
where students host the online event developing their professional skills. 
The results of the study can be valuable for both higher school teachers 
and students and can be used for further development of innovative forms 
of interactive learning.
Keywords: innovative methods; online technologies; English for spe-
cific purposes; webinar teaching technology; non-linguistic university.
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Введение
Дистанционные образовательные технологии позволяют акцен-
тировать личностно-ориентированный подход в обучении. Осо-
бую актуальность использование интерактивных форм обучения 
получает при изучении иностранных языков в неязыковых вузах, 
поскольку традиционные методы не справляются с задачей гене-
рирования интереса к изучению непрофилирующей дисциплины. 
Как показывает анализ, одной из наиболее продуктивных из име-
ющихся в арсенале онлайн технологий является вебинар, который 
отвечает таким требованиям современной системы образования как 
доступность (географическая, тематическая, количественная), ин-
дивидуальный подход, осуществление индивидуальной траектории 
обучения, а также экономическая рентабельность.
Преимущества вебинара определяют цель данного исследования, 
заключающейся в решении проблемы внедрения вебинара как онлайн 
технологии в процесс формирования у студентов навыков, позволяю-
щих интегрироваться в международную профессиональную среду и ис-
пользовать иностранный язык как средство межкультурного общения.
Обзор литературы
В последние годы появилось много публикаций, посвященных пробле-
ме интерактивного обучения (Ф. Бенгтсон, Н.Ю. Вильгельм,Т.Л. Гераси-
менко, Е.А Иноземцева, Е.В. Коротаева, Л.И. Кутепова, О.О. Налимова, 
Л.М. Ображей, М.А. Терентьева, Б. Хеммингс, П. Шмидт, И. Элсеид) 
[16], [2], [3], [5], [6], [7], [8], [9], [14], [16], [19], [18].
Исследователей сходятся во мнении, что в настоящее время в 
системе образования приоритетными являются принцип учета ин-
тересов обучаемого, развитие коммуникативно-развивающего и 
социально-ориентационных аспектов обучения, которые в свою 
очередь актуализируются в интерактивных формах обучения. За-
дачами данного вида обучения являются повышение интереса сту-
дентов к изучаемой дисциплине, приближение учебы к практике 
повседневной жизни, научение приемам получения социологиче-
ского знания [4, с. 173]. 
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Вебинар находит свое применение как в широком плане, напри-
мер, как средство достижения воспитательных целей [12]; форма 
дистанционного обучения [11]; способ проведения различных ме-
роприятий [13]; средство получения образования [1]; а также как 
средство узкой направленности, например, для изучения иностран-
ного языка. 
Следует отметить, что на сегодняшний день вебинар использу-
ется в основном как онлайн-канал «передачи» знаний от препода-
вателя к студентам [2].
Постановка задач, методы и технология обучения
В целом, анализ существующих исследований обнаружил не-
достаточную разработанность вопроса использования вебинаров 
с активным участием студентов на занятиях по иностранному 
языку в неязыковых вузах, что делает актуальными сформулиро-
ванные авторами задачи исследования: разработать технологию 
обучения проведению вебинаров на английском языке и экспе-
риментальным путем проверить эффективность предложенной 
технологии.
Технология обучения вебинарам включает разработанный ав-
торами комплекс упражнений, состоящий из следующих типов: 
рецептивные, рецептивно-репродуктивные, репродуктивные, про-
дуктивные. Упражнения распределены по этапам. На ознакомитель-
ном этапе используются рецептивные упражнения; этапы анализа 
и планирования включают в себя рецептивные, рецептивно-репро-
дуктивные, продуктивные упражнения; этап реализации состоит 
из продуктивных упражнений. Все упражнения в соответствии с 
этапами подробно описаны в статье «Обучение организации и про-
ведению вебинаров как средство формирования иноязычной про-
фессиональной компетенции» [10].
Описание исследования
Описанная авторами технология обучения организации и про-
ведению вебинаров была апробирована в ходе экспериментального 
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обучения. Эксперимент носил естественный характер и проходил 
в рамках курса английского языка в профессиональной сфере в те-
чение четырех недель по два часа в неделю. В эксперименте уча-
ствовало 25 студентов ГОУ ВПО ИГЛУ и 20 студентов ФГБОУ ВО 
ИГУ, всего 4 группы, которые были поделены на основе теста пред-
экспериментального среза на экспериментальную (ЭГ) и контроль-
ную группы (КГ).
Эффективность разработанной технологии оценивается по следу-
ющим критериям: уровень владения профессионально-направленным 
иностранным языком, соответствие правилам проведения вебинара, 
интерактивное взаимодействие со слушателями, умение отвечать на 
вопросы подготовленного и спонтанного характера, оформление по-
ствебинарной стадии. На основе данных критериев было выделено 
три уровня сформированности навыка организации и проведения ве-
бинаров на английском языке: низкий, средний и высокий.
Эксперимент состоял из трех этапов: подготовительный этап, 
собственно эксперимент, постэкспериментальный этап.
На подготовительном этапе экспериментального обучения было 
проведено анкетирование студентов с целью выявления уровня зна-
ний о вебинарах, практического опыта участия и мотивации к овла-
дению навыками их организации и проведения в экспериментальной 
и контрольной группах. 
Результаты анкетирования студентов показали, что 90% из них в 
целом имеют определенное представление о том, что такое вебинар; 
при этом только 10% опрошенных сумели объяснить значимость ве-
бинаров для их профессиональной деятельности; 70% ограничилось 
описанием вебинара как вида онлайн обучения; 10% высказали мне-
ние, что вебинары это способ выманивания денег; 10% респонден-
тов затруднились с ответом. 100% опрошенных изъявили желание 
научиться проводить вебинары на английском языке.
Для отслеживания динамики на этапе эксперимента и постэк-
спериментальном этапе были проведены два контрольных среза: 
промежуточный и итоговый. Результаты всех трех срезов представ-
лены на диаграмме (рис. 1).
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Для того чтобы доказать эффективность эксперимента, мы исполь-
зовали критерий знаков G для выявления статистически значимой 
тенденции в смещении значений каждого показателя и Т-критерий 
Вилкоксона, позволяющий установить выраженность изменений 
[15]. Результаты расчетов показали, что в КГ произошли статисти-
чески значимые изменения лишь по второму критерию, а в ЭГ по 
всем критериям.
Рис. 1. Динамика уровней сформированности навыков организации и проведения 
вебинаров по трем срезам (данные эксперимента 2016–2017 уч.г ИГУ)
Экспериментальное обучение доказало эффективность разрабо-
танной технологии обучения организации и проведению вебинаров, 
поскольку все испытуемые в экспериментальной группе показали 
значительное улучшение результатов.  Критерий знаков, критерий 
Манна-Уитни и Вилкоксона подтвердили исследовательскую гипо-
тезу и доказали эффективность предлагаемой технологии.
Заключение
Вебинар как инновационная онлайн форма организации учебной 
деятельности направлен на продуктивное изучение иностранного 
языка, исключает механическую передачу знаний и вовлекает всех 
участников образовательного процесса. Ведущая роль студентов в 
вебинаре развивает способность проявлять инициативу, нести от-
ветственность за собственные решения, порождать новые идеи, по-
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лучать новый опыт, анализировать свои возможности, способствует 
накоплению и трансляции знания и опыта студентами.
С точки зрения практического внедрения результатов проведен-
ного исследования, разработанная авторами технология обучения 
вебинарам может быть взята на вооружение как преподавателями, 
так и студентами направления подготовки Реклама и связи с обще-
ственностью и другими специалистами в области высшего образо-
вания, а также широкой общественностью.
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